











































BARISAN pemain pasukan hoki wanita UPM mengekalkan kejuaraan
Kejohanan Hoki Terbuka Kuala Lumpur buat kali kedua, baru-baru ini.
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